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Masa : 3 jarn
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua ENAM soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Batrasa Malaysia.
1. Perihalkan dengan teliti fenomena kesan compton dan bagaimana
-fengmena itu dapat dijelaskan hanya dengan konsep batrawa sinar-xberkelakuan zarahan.
Berikan dua contoh lain yang mana gelombang berkelakuan zarahan dan
dua contoh lain yang mana zarah belielakuan gelombang di dalam dunia
mikroskopik.
(50/100)
Bermula dengan prinsip keabadian tenag4 terbitkan persam&ul
schrodinger bersandar masa. Nyatakan ry*ut yang membolehkan
perszrma:rn Schrodinger bersandar masa memudahkan m-njadi persamauur
Schrodinger tak bersandar masa dan terbitkarmva.
(s0/100)
Melalui prinsip pertarn4 h,,if = ttr, terbitkan prinsip Ketakpastian
Heisenberg bagi posisi dan momentum linear, LxM> Z. Nyututan dengan









(b) Suatu kamera-yTg mempuqyai penutup cepat mengambil suatu fotograf
melalui pendedatran 1.0 x 10-r saat.
(i) Beberapakatr ketakpastian tenaga foton yang melalui penutup itu ?
(10/100)
(ii) Beberapakatr ketakpastian pecahan panjang-geromban g ,+, jika
A
foton berjenis bolehnampak, l0 eV, dan berjenis sinar-gamma,
10 GeV ?
(20/r00)
(a) Terbitkan, secara prinsip pertam4 rumusan bagi ketumpatan arus
kebarangkalian S didalam 1-D. Tuliskan bentuk 3-D baei S.
(30/100)





Takrifkan operator Hermitian dan terangkan mengapa hanya operator
Hermitian dapat digunakan di dalam Mekanik Kuantum_
Q0/r00)
(D ' Tr:njukkan bahawa nilai eigen bagi operator Hermitian semestinya
hakiki
(1sll00)
(ii) Tuqiukkan bahawa dua fungsi-eigen bagi suatu operator Hermitian









(b) Katakan dua pembolehubatr yang diwakili oreh operator F
Q,dn X,ada\ah fungsi eigen bagi operator F dan 0:rartu P0, = p,0, , et(, = gi6i
Keadaan sistem suatu entiti diwakili oleh y di mana
V = Qr+2Qr+3Q,
=Xt
Apakah keputusan didapati bila
seperti yang diwakili oleh :-
(i) i'ry, dan(ii) 0w
pengukuran dibuat terhadap sistem itu
[zcT 20s]
(30/100)




I{langkan jawapan di atas jika pengukuran dilaksanakan pada
sistem itu.
5. (a) suatu entiti dikurungkan di dalam suatu kotak berdimensi dua
01x 1a
o<y<b
Dapatkan fr:ngsi nilai eigen dan tenaga entiti itu.
(s0/100)
Bincangkan kedegeneratan tenaga entiti itu bila a: b dengan melukiskan
rajalr tenaga entiti. Hitungkan tenagayang diperlukan untuk menerujakan











(a) Dapatkan faktor atau pekali pantulan R dan penghantaran T bagi entiti itu.
(701100)
(b) Bincangkan secara kualitatif konsep kesan penerowongan dan memberikan
tiga contoh sistem yang menghasilkan kesan penerowongan.
(30/100)
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